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França i les reparacions
La declaració feta pel senyor Brûnning respecte de Ies reparacions ha Sor¬
près principalment pel moment en què s'ha produït i per la forma intencionada-
ment subterrània (a despit de les ulteriors atenuación ) que li ha donat. Que el
canciller, així com tots els alemanys, estigui resolt a fer tot el que pugui per a que
el seu país no hagi de pagar mai més res, sabent bé que si reïx a alliberar de tot
pagament el Reich, aquest, extraordinàriament equipat i disposant de reserves
que apareixeran en el moment precís, tindrà una situació financiera i econòmica
incomparable, de la qual els seus creditors diversos hauran pagat les despeses,
ningú no podia ignorar ho. No s'esperava pas, però, una iniciativa d'aquesta me¬
na la vigília de la Conferència de Lausana, on els delegats d'Alemanya anaven a
tenir la possibilitat de defensar llurs tèsis en condicions favorables. Tot s'ha por¬
tat, doncs, naturalment a suposar que els homes dirigents de Berlín creuen que el
període que comença favorable a una política atrevida que tendeixi a crear una
espècie de ffts consumats davant d'un món decantat, i potser ara més que mai, a
registrar purament i simple aquests fets.
Aquesta interpretació del gest relatiu a les reparacions és el que dóna als ulls
de molta gent, una gravetat particular. S'hi veu l'aplicació d'un mètode que ja ha
estat assajat l'any passat amb motiu de l'unió duanera austro alemanya i es creu
que si aquesta nova temptativa surt bé, el Qovern del Reich hi recorrerà, dintre
d'un terme més o menys proper, amb motiu dels armaments. En el cas de que
aquesta segona operació (tercera si ho preferiu) hagués reeixit, caldrà esperar-ne
d'altres per l'estil, d'un perill ascendent, destinades a fer caure alguna altra pedra
de l'edifici del Tractat de pau. L'esdevenidor dirà si aquestes previsions que te¬
nen un caràcter força general, són exactes. Es clar, pel demés, que si aquests cops
trobessin una forta resistència la sèrie podria trencar-se. Solament les fortaleses la
guarnició de les quals assisteix impassible a les envestides dels assetjadors, veuen
caure llurs parets a bocins successius.
No obstant, en el que fa referència a les reparacions i més generalment al
problema financier, és força versemblant que es pensi en una rèplica. Certament
éa.molt difícil fer pagar un país que eslà resoltament decidit a defugir les seves
obligacions. No ho és, però, el deixar de proporcionar-ü diner. Car sembla ben
paradoxal a la majoria dels francesos que França hagi anat activament aquests
darrers mesos en socors del Reich. De diversos costats es diu que no cal portar
massa lluny aquest candor i que no hi ha res que obligui els francesos a posar
llurs economies a ta disposició d'un país que, ni en la forma ni en el fons, no
6'hi amoïna gaire.
Aquesta idea que ha tingut una gran difusió ha estat expressada d'una mane¬
ra particularment neta i viva per un diputat radical-socialista, Eugène Lantier, a
VHome Ubre. Lautier, fent al·lusió a la rèplica de Fiandin contra la declaració de
Brûnning escriu: «Segurament la ferma resposta del senyor Pierre-Etienne Fian¬
din, aplaudida per tots els bons francesos, seria també un tros de paper si el nos¬
tre estalvi seguís alimentant el Reich per unes vies indirectes o tortuoses. No
dubto gens que el ministre de Finances haurà donat al governador del Banc de
França les instruccions necessàries. En cas contrari no ens resta sinó baixar el
cap. Alemanya, amb el nostre consentiment, ens haurà humiliat i vençut».
Si en un esdevenidor relativament proper França prengués la resolució de
no atorgar més crèdits a Alemanya, podria ningú admirar-se'n? En tot cas la









Aquesta tarda, a les quatre, es re¬
uneix l'Assemblea de la Oeneralítat.
S'han dictat disposicions per tal de
evitar que el públic i el personal de la
casa envaeixi el saló de sessions i per a
facilitar la tasca dels periodistes.
La conferència
de Manuel Carrasco
Serà donada per radio
L'emissora E A J -15 Radio Associa¬
ció retransmetrà, aquesta nit a les deu,
la conferència que donarà a Unió De¬
mocràtica de Catalunya el senyor Ma¬
nuel Carrasco Formiguera, rectificant
documentalment les afirmacions fetes
pel senyor Maura en el seu discurs a




Avui, dissabte, a dos quarts de deu
del vespre, hi haurà una reunió a l'es¬
tatge social d'Acció Catalana de Mata¬
ró, per tal de tractar de la creació de la
dita Joventut a aquesta ciutat.
El nucli de joves mataronins que s'ha
emprès les tasques d'organització, de¬
mana al jovent simpatitzant que se ser¬
veixi assistir-hi.
Nicolau d'Olwer
Ha marxat a París
Ahir, en l'exprés de França, marxà
cap a París el president del Partit Cata¬
lanista Republicà i exministre d'Econo¬
mia Lluís Nicolau d'Oiwer.
A i'estació l'acomiadaren els fami¬
liars i nombrosos amics. El senyor Ni¬
colau anirà directament de París a Ma¬
drid quan comenci a discutir-se l'Esta¬
tut 0 quan les tasques parlamentàries
l'hi reclamin.
II
En el nostre darrer comentari, vàrem
estudiar l'infl.íència que els factors eco¬
nòmics mundials i el problema mone¬
tari espanyol, tingueren sobre les finan¬
ces del país, durant l'any 1931. Avui,
ai em a comentar l'ir.fluència d'un altre
factor: la situació política de la nació.
Es un fet comprovat, que els esdeve¬
niments polítics espanyols, han produït
en tot moment, una forta influència en
la nostra economia. Però en cap oca¬
sió, han actuat d'una manen tan deci¬
siva, com en el transcurs de l'any 1931.
El fet, es justifica per les circumstàn¬
cies i esdeveniments, que han omplert
la vida política del país. 1 com a deri¬
vació ha influenciat amb més intensitat
en els medis financiers, perquè aquests
tingueren molts lligams amb les actua¬
cions dictatorials i és molt natural que
en arribar el moment de liquidar aque¬
lles gestions, en sortissin perjudicats els
interessos financiers espanyols.
A més de tot això, cal destriar-ne un
altre de remarcable. La manca de con¬
fiança, que els elements adinerats, po¬
saren en la República, en els primers
moments del canvi de règim. El fet és
claríssim, i cal justificar-ho per la des¬
orientació que en la seva primera etapa
mostraren els ministres republicans.
Per a arrodonir la situació, es produï¬
ren els lamentables incendis dels con¬
vents i 8 més el país, tingué de supor¬
tar una actuació tan desgraciada com
la del senyor Prieto, en el ministeri de
Finances. Tot això, motivà la coneguda
exportació de capitals i sobretot va do¬
nar lloc a que el diner es mostrés re¬
tret i que molts espanyols es dediques¬
sin a atresorar-lo, produint un visible
entorpiment en el crèdit de la nació.
Conseqüència de tots aquests factors:
En primer terme, una forta desvalora-
ció de la nostra moneda. Després, una
intensa davallada de les cotitzacions de
tota mena de valors i finalment una
forta desconfiança en l'esdevenidor
econòmic del país. Sortosament, en aca¬
bar l'any, sembla que amb l'entrada al
nou ministeri, d'una persona tan com¬
petent com el senyor Carner, ha renas¬
cut una bona part de la confiança per¬
duda i això dóna lloc a esperançar que
en rectificar-se l'orientació governa¬
mental, en surtin beneficiades les finan¬
ces nacionals.
Es ben interessant comparar les co-
tiizacions màximes i mínimes que han
assolit els principals valors cotitzats a
Borsa i per això ens plau exposar-Ies a
continuació, sense fer hi grans comen¬
taris, perquè són innecessaris.
En primer terme posem els valors
d'Estat i les obligacions industrials. Els
primers, sofriren amb més intensitat els
efectes politics, cosa molt natural si es
té present el caràcter particular dels fets
ocorreguts. En els valors industrials, el
daltabaix no fou tan intens en els titols
de reconeguda categoria. En canvi, en
els valors de segona categoria, es pro¬
duïren davallades sensacionals:
(Vegi's la taula número 1 inserida al
peu).
Hem deixat per darrer terme, l'estudi
de les cotitzacions obtingudes durant
l'any 1931, pels valors que podem dir-
ne d'especulació, com són la majoria
oie les accions del mercat a terme.
Aquest mercat podem considerar-lo
com el vertader termòmetre de la Bor¬
sa i el punt on es reflexen tols els esde¬
veniments que directa o indirectament,
es relacionin amb les finances.
Pels elements especuladors, l'any
1931 haurà deixat un mal record. No
sols per la magnilud del desastre, sinó
també per les derivacions que han sofert
en llur actuació, que per raons de con¬
veniència pública ha tingut de sotme¬
tre's a una reglamentació que els ha
privat d'actuar a Borsa amb tota lliber¬
tat.
Cal remarcar, que la data del 22 oc¬
tubre 1931, ha estat la mé3 dolenta de
l'any i pot considerar-se com el punt
màxim de la davallada de les nostres
Borses Un altre detall interessantíssim,
TAULA núm. 1
és el recordar que les Borses espanyo¬
les romangueren tancades des del dia
11 al 18 de maig, per raó dels fets de
aquells dies (crema de convents).
Pel demés, creiem que els comenta¬
ris poden deduir-se fàcilment en com¬
parar les dades de la taula núm. 2 inse¬
rida al peu.
De tot això, pot deduir-ne que els va¬
lors que han sofert una major depre¬
ciació han estat les accions carriliires
Nords i M. S. A. pels motius de tothom
coneguts. En una menor proporció se¬
gueixen les accions Rif, Petrolets, Co¬
lonial, Tramvies i Explosius. Finalment,
les accions que han mantingut amb
més èxit les respectives cotitzacions, cal
esmentar ne les accions Aigües de Bar¬
celona, Ford, Sucreres, Felgueres i Pla¬
tes.
Les que proporcionalment s'han re¬
fet amb més rapidesa han estat les ac¬
cions Explosius, Rif i Ford. Cal remar¬
car que, precisament, són les més esti¬
mades pels elements especuladors.
En conjunt l'any 1931 ha resultat un
període ple d'ensenyances. Cal esperar





de desembre Mds alt Més baix
Interior .... ■ . . 69,20 66.50 70,- 57,50
Exterior .... 83.40 77,50 87,- 70,50
Amortitzable net . . . . 99.- 91.- 130,00 83,25
» brut. . . . 82,70 77,- 84.— 68,50
3 0 0. . . . 68,— 68.- 69,50 59,—
Ferrov. 5 % . . 98,- 83,— 98,40 77,50
Bons. Or. . . . 162,- 178,- 179,— 155,-
Municipals Barcelona 6 92.50 , 78 94,50 69,50
» Màlaga . . . 99,- 85 101,50 74,-
Provincials. . . . . . 98.- 88 100,25 74,-
Hipotecari 6 ® © .
Local 6 ® 0 • . •








M. S. A. 1.' hipoteca. . . 68,— 51 69,— 46.-
» ôo.oQ. • • a 101,— 78 102,50 75,-
Nord 6 ®/o . . 102.50 90 103,- 87,-
Oas 6 Q. . . • • • 102.— 98 103,- 80,-
Cooperativa. . . a • • 97,- 58,— 97,- 50,—
Energia 6 % . . 102,- 96,- 105,- 95,-
Aigües 6 ®/o. . . 102,— 100 104,- 96,.







Nords . . 105,75 56.50 106,35 44.— ^49,25
M. S. A. . 98.- 38- 98.25 31.— -60.—
Andalusos. 39.- 17.- 39.— 12.— —22.
Colonial . 105.- 54. 107 37. —51.—
Chades A. 585.- 403. 715 340 —182.—
Aigües . . 205 150 218 128 -55.
Oas E . . 130 89 135 78 -41
Rif ... 96 64 114 39 —32
Hulleres . 122 71 133 67 -51
Explosius. 170 112 186 80 -58
Filipines . 350 274 3Ü 198 -76
Plates . . 32 21 39 18 -11
Petrolis. . 10 4,65 10 3,50 -5,35
Sucreres . 72 52 73 50 -20
Ford. . . 213 182 180 151 -36
Montserrat. 65 24 75 17 -21
Tramvies . 101 43 105 40 —58
Asland . . 146 88 156 64 —58
Docks . • 25 15 25 11 -10
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Totes les misses que es celebraran demà passat, dilluns, dia 18, de
les VUIT a les ONZE, en l'altar de les [Animes de la Basilica
parroquial de Santa Maria, seran en sufragi de l'ànima del senyor
loaquim Parés ¡ Casteyó
CONTRACTISTA D'OBRES
Tresòrer de l'Administració de la Confraria de les Animes de la Basí¬
lica parroquial de Santa Maria i membre del Cos de Portants del
Sant Crist en l'Agonia i del de la Confraria del Sant Crist de la
Purísjiima Sang, de la mateixa Basílica
En commemoració del I Aniversari de la seva mort, ocorreguda el
i8 de gener de 1931, confortat amb els Auxilis Espirituals
i la Benedicció Apostòlica
A. C.S.
Els seus afligits: esposa, Francesca Montells i Castany; filla. Ro¬
sa; pares, cunyats, oncles i ties, nebots, cosins i família tota, en recor¬
dar als amics i coneguts tan sensible pèrdua, els preguen que enco¬
manin a Déu l'ànima del finat i es serveixin assistir a alguna de les
misses, actes de caritat pels quals els quedaran molt reconeguts.
Mataró, 16 de gener de 1932,
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'U. E. MATARONINA
Tarda, a les 2,45: Campionat ama¬
teur de futbol (grup Maresma). Mas¬
nou - M&taronina (primers equips).
CAMP DEL CALELLA
Tarda, a les 2,45: Campionat amateur
de futbol. Calella - A. lluro (primers
equips).
CAMP.DEL PATRIE
Matí, *a les 10 i a les 11: Campionat
de Catalunya de basquetbol (grup A).
S. Patrie - lluro (primers i segons
equips).
CAMP DE L'ESPORTIVA
Matí, a les 10: Basquetbol. Renaixe¬
ment de Canet (primer equip) - Espor¬
tiva (tercer equip).
CAMP DEL BADALONA
Matí, s les lOja les 11: Campionat
català de basquetbol (grup A). Badalo¬
na - Esportiva (primers i segons).
Futbol
El torneig de Lligues
Partits per a demà a la 1/ divisió
Corresponents a la 1." divisió demà










Demà a ta tarda, en el terreny de
l'Horta es jugaran els 45 minuts que
manquen a celebrar del partit Horta-
Terrassa pel títol de campió del grup B,
que no pogueren fer-se diumenge pas¬
sat per haver estat agredit l'àrbitre.
El campionat amateur
Partits per a demà (grup Maresma)
Santpolenc — Arenys
Blanes — Arenys de Munt
Mataronina — Masnou
lluro A. — Calella
Basquetbol
Campionat de Catalunya







Avui a les deu de la nit, comencen
en aquesta entitat els balls de Carnaval
que continuaran demà a la tarda i els
següents dissabtes i diumenges fins el
dimarts dia 9 del proper febrer que es
celebrarà el darrer ball.
Ha estat confiada la part musical a la
«Oriental Jazz Orchestrina» de nostra
ciutat convenientment augmentada, ha¬
vent adornat i il·luminat profusament el
saló la casa Vda. i fills de J. Viada.
Esbarjo Ateneu
Aquesta Societat també començarà
avui, a les deu de la nit els tradicionals
balls de Carnaval que continuaran tam¬
bé demà a la tarda i els dissabtes a la
nit i diumenges a la tarda fins el dia 9
de febrer.
La part musical anirà a* càrrec de la
Orquestrina «Simphonic Jazz», excepte
demà a la tarda que anirà a càrrec de
l'orquestrina «Nova Oriental».
Centre de Dependents
Demà, a dos quarts de set de la tarda,
la Secció d'Esports i Esbarjos d'aquest
Centre celebrarà el primer dels balls de
Carnaval que té anunciats els quals se¬
ran amenüzats per l'Orquestrina «Ro¬
yalty».
Els que desitgin adquirir llotges o
seients pel ball del Clavé Palace, poden
ja dirigir-se al Conserge del Centre.
TEATRE BOSC
Diumenge, a les quatce de la tarda
UNICA FUNCIÓ
per la Companyia de sarsuela de l'e¬
minent tenor Antoni Biarnés
dirigida pel primer actor Carles Be-
raza i els mestres Ramon Gorgé i
Eduard Ballester, de la que formen
part els celebrats artistes Teresa Pla¬
nas, tiple, filla d'aquesta ciutat; Em-
par Marti, tiple còmica; Consol Sanz
caricata; Trini Rodriguez i P. Cabre¬
ro, segones tiples; Antoni Oleína,
baríton; Ignasi Cornadó, baix; Paco
Parra, tenor cómico; Artur Suàrez,
primer actor, i A. Latorre i Pau
López, altres actors
El Santo de la Isidra
LA REVOLTOSA
BOHEMIOS
La alegria de la huerta
PREUS: Butaques fins a la fila 12,
3'00 ptes.—Butaques des de la fila
13 i cadires de llotja, 2 50 ptes.—
Davanteres primer pis, 2'00 ptes.
Circolars p*atea, l'5Û ptes, — En¬
trada gene, al, O'SO pta.
TEATRESICINEHES
Teatre Bosc
Demà, tarda, a les quatre, actuarà en
aquest teatre la companyia de sarsuela
del tenor Antoni Biarnès, dirigida pel ^
primer actor Carles Beraza i els mes- j
tres Ramon Qorgé i Eduard Ballester, i
Es posarà en escena la sarsuela en
un acte i tres quadros de Carlos Arni-
ches, música del mestre Torregrossa
«El Santo de la Isidra»; la obra en un
acte del mestre Chapí i López Silva «La
Revoltosa»; la joia musical del mestre
Vives «Bohemios» i la sarsuela en un
acte i tres quadros «La alegria de la
huerta».
Cinema Gayarre
Programa per a avui i demà: la deli¬
ciosa pel·lícula estudiantil per George
Levis «La última vuelta»; la superpro¬
ducció sonora «Oro y sangre», creació
de Gary Cooper, la xisfosa pel·lícula
sonora «Martilladas musicales» la mag¬
nífica atracció còmica sonora « A dieta
láctea» i la cinta còmica «Tentaciones
de infanticidio», per la Pandilla.
Cinema Modern
Avui i demà es projectaran les pel·lí¬
cules següents: «Reportaje», sonora en
espanyol; «La isla de los barcos perdi¬
dos», sonora; «Música, maestro», can¬
tada i «Vivo o muerto», dibuixos.
Círcol Catòlic
Demà es donarà la darrera represen¬
tació dels Pastorets «L'Estel de Naza-
ret», i per tal d'obsequiar la mainada
que hi assisteixi, els Reísi^d Orient apa¬
reixeran novament,en 'escena i després
de l'adoració del Nen Jesú^ repartiran
caramels als assistents.
Barretes Glutinades Raurich
Pa especial per a malalts del païdor,
anèmies, convalescents, etc. etc.
L'ideal del desdejuni.
La Vienesa — Palma, 23, — Mataró
Anuncis Oficials
EDICTO
publicando las listas y convocando
a la rectificación del alistamiento
D. José Abril y Argemí, Alcalde-
Presidente de este Ayuntamiento.
Hago saber: Que el último domingo
de este mes se practicarà la rectificación
del alistamiento con arreglo al art. Ill
del Reglamento para la aplicación de la
vigente ley de Reclutamiento, princi¬
piando dicho aclo a las doce de su ma¬
ñana, en sesión pública que celebrará
el Ayuntamiento en la Casa Consisto¬
rial, oyéndose las reclamaciones que se
hagan sobre inclusión o exclusión, y
quedando desde hoy expuesto al pú¬
blico el alistamiento practicado, en ios
parajes de costumbre; para que nadie
pueda alegar ignorancia, se insertan a
continuación los arts. 111 al 118, am¬
bos inclusive, del expresado Reglamen¬
to, además de citarse a los mozos por
papeleta.
Y para que conste, se publica el pre¬
sente en Mataró a 15 de Enero de 1932,
—El k\ze\át, José Abril.
Segueixen els articles que s'esmenten.
QUOTES
Si voleu un bon equip militar, visiteu la Sastreria LLUÍS DURAN, Palau, 42
CÜDÍca per a Malalties de la Pell i Tractainent del Di. VISA ««Dr. Llinàs
Cnracló de les «úlceres (llagues) de les cames» — Tots els dimecres I dlumen
ges, dC 11 a 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA. ÍSO î — ; MATARÓ
Notes Religioses
Sanis de demà: Sant Antoni, abat i
Santa Kosalina, cartoixana.
Dilluns: La Seu de Sant Pere, a Ro¬
ma; Sants Lleonart, c., Prisca i Llibera-
ta, vgs. i mrs.
QUARANTA HORES
Demà comencen a les Caputxines.
Basilica parroquial de Santa Maria,
Diumenge, dia 17 de gener. Missa ca¬
da hora, des de les 5 a les 10; les últi¬
mes a dos quarts de 12 i 12. Matí, a
dos quarts de 7, trisagi; a dos quarts de
vuit. Set diumenges (IV) a honor del Pa¬
triarca Sant Josep; a les 8, missa de
Comunió general de l'Arxiconfraria de
la Cor de.[Maria i dem és^LAssociacions
parroquials; a les 9, missa amb ofeita
pels difunts de la Germandat |de Sant
Antoni Abat; a les deu, ofici solemne a
llaor de Sant Antoni Abat, cantat per la
capella de música i sermó pel Rnd. P.
Joan Roig, Sch. P., finalitzant amb el
cant dels goigs del Sani; a dos quarts de
dolze, homilia, i a les doíze, punt doc¬
trinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de sis a les
nou; l'última a les 11. Els matins, a dos
quarts de 7, Trisagi; a les 7, meditació;
vespre, a un quart de 8, rosari, visita
al Santíssim, i devot obsequi a les San¬
tes.
Parròquia de Sant Joan i Sani Josep,
Demà diumenge, festivitat de Sant
Antoni Abat, la germandat «Antiga de
Sant Antoni Abat», establerta en aques¬
ta parròquia, honorarà el seu Patró
amb els següents cultes: Matí, a les 8,
missa amb oferta, en sufragi dels ger¬
mans morts durant l'any; a les 10, so¬
lemne ofici cantat per la capella de mú¬
sica, degudament augmentada i amb
acompanyament de conjunt instrumen¬
tal, panegíric que dirà el Rnd. Dr. Joa¬
quim Masdexexart, Pvre. i cant dels
goigs del Sani; a les 12, solemne bene¬
dicció de les cavalleries des de les por¬
tes de l'església. A les 11, última missa
amb explicació de un punt doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
Tots els dies feiners missa cada mitja
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9. Du¬
rant la primera missa, meditació.
Església de Santa Anna.—Demà, ter¬
cer diumenge de mes, la Confraria de
la Mare de Déu de Montserrat celebra¬
rà els següents cultes:
Malí, a les 8, missa de Comunió ge¬
neral, aplicada en sufragi de l'ànima de
Ignasi Llaudó (a. C. s.).
Tarda, a tres quarts de 7, rosari, vi¬
sita espiritual, sermó a càrrec del Rnd.
P. Director Calassanç Balañá, Sch. P.,
goigs i besamans.
Capella de Sant Simó. — Demà diu¬
menge, a les 8 del matí, catecisme, i a
dos quarts de 9, missa amb homilia.
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
La Junta del Montepius *La Alianza Mataronensey> té a bé posar en
coneixement dels senyors socis en particular i del públic en general, que
durant el corrent mes de gener l febrer venider, l'ingrés en l'esmentat Mon¬
tepius serà sense abonar la quota d'entrada.












Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anni)
Observacions del dia 16 de gener 1932
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 772 5—771'2
Temperatura: 12'—137


















Estat del cel: S. — CS.
Estat de la marí 0 — 1
L'observador: A. Matheu
Les farmàcies de torn que demà es¬
taran obertes són:
D. Lluís Matas, Plaça Pi Margall, 4.
D. Antoni Trullàs. Rambla, 8.
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Galan, 250.
La Germandat de Sant Antoni Abat,
establerta en la Parroquial Basílica de
Santa Maria, celebrarà demà Is festa del
seu Patró, a més dels actes religiosos
que esmentem en la secció correspo¬
nent amb un extraordinari ball a les 10
de la nit a la platea del Clavé Palace,
ameniízat per la Banda de la Creu Ro¬
ja, de Barcelona.
Durant el ball seran obsequiades les
senyoretes.
—A l'hivern, per passar una vetllada
agradable, tingui un bon aparell gra-
mofònic i bona calefacció. Visiti «La
Cartuja de Sevilla» on li proporciona¬
ran estufes de petroli i demés articles
de calefacció com també els incompa¬
rables aparells gramofònics «Lyro-
phon».
Ah'r fou convocada pel Sindicat de
Obrers de l'Art Tèxtil i Anexes una re¬
unió general extraordinària en el Cine¬
ma Modern, per a que la Comissió no¬
menada per gestionar prop de l'Asso¬
ciació Patronal respecte a les bases de
caràcter moral aprovades ja per la Fe¬
deració Patronal de Catalunya, i que,
no obstant, els patrons de l'esmentada
Associació es resisteixen i s'oposen a
posar en vigor a n'aquesta localitat, ex¬
posessin el resultat de les dites gestions
i prendre una decisió adequada o per¬
tinent.
Parlaren diferents oradors, coinci¬
dint tots en que s'ha de contestar degu¬
dament a la posició d'intransigència
adoptada per l'Associació Patronal, en¬
cara que per això sia precís anar a la
vaga general del Ram; a tal efecte, es
posà a la consideració de l'Assemblea i
per unanimitat s'acordà presentar uneS
bases a la patrona! el proper dillunPi
dia 18, significant los-hi que de no ac-
ceptar-les íntegrament, transcorreguts
els 8 dies que determina la llei, o sia el
26 del corrent, es declararà la vaga ge¬
neral de l'indústria que la composen 9
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sien els obrers de gèneres de punt, els
filats i els tintorers i blanquejadors.
Les bases són les següents: reconei¬
xement dels Comitès de "Fàbrica; per al
treball normal i el de torns, 48 i 45 ho¬
res setmanals, respectivament, sense re¬
cuperació de festes; en els casos de ma¬
ternitat, percebre 180 pessetes corres-
ponen's a dos mesos de dieta, a raó de
3 pessetes diàries, tal com regia fins
avui. i una setmana de vacances, tal
com està legislat i aprovat per la prò¬
pia Federació Patronal, i que, per con¬
veniències de l'indústria deu fixar-se
del 24 al 31 de juliol de cada any.
.-Radio. Com hagi escoltat totes les
que el comerç posa a la venda, de preu
mitjà i alt, escolti les de «La Voz de su
Amo» que sols les té la Casa Masdéu i
veurà que el perfeccionament d'aquests
aparells no es troba en altra marca.
Preu 650 i 1.150 pessetes. Rambla de
Mendizàbal, 21.
SOLARS EN VENDA
Al millor punt de l'Eixampla, tocant
a la Ronda; condicions immillorables;
lliures de tot gravamen. — Informarà:
A, Pous, Isern, 54.
Notícies de derrerat tiore
InformAció de l^A^éncin Fobro per conferències telefònic|ues
Platejat, Bronzejat i Niquelat




Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 16 de gener
de 1932:
^ Persisteix a tot el continent d'Eutopa
el règim anticiclònic que dóna lloc a
moltes boires baixes a l'Europa Cen¬
tral, regions alpines, migdia de França
i a una gran part d'Espanya.
Entre el Pireneu i Alemanya torna a
fer fred; en canvi per la resta del conti¬
nent, les temperatures són suaus.
Des de les Açores fins a les illes Bri¬
tàniques i Noruega continua el mal
lemps amb pluges i vents forts del Sud-
oest sota l'influència d'una pertorbació
a'mosfèrica situada al Nord d'Escòcia
que camina cap a Escandinàvia.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
A les comarques pirenenques i a to'a
la costa fa bon temps amb cel serè i al¬
gunes calitges; en canvi des del Vallès i
Vich fins al Pla de Lleida i Conca de
Tremp es registren boires i gebrades.
Les temperatures extremes han estat
les següents: màxima, 18 graus a Tor¬




Arribada del cor «Moràvia»
Aquest migdia ha arribat el cor «Mo¬
ràvia», compost d'eslovens. S'han diri¬
git de seguida a la Qeneralitat on han
cantat algunes cançons del seu país.
La sortida dels «David»
Aquest matí, tal com estava anunciat,
han començat a sortir els autos de la
casa David. Tot seguit han començat a
promoure's incidents entre ells i els de
la Federació de Taxistes. Aquests han
bolcat i han intentat incendiar alguns
cotxes. Per la seva part l'Ajuntament a
donat ordres als urbans a que conduïs¬
sin al dipòsit municipal tots els cotxes
que no portessin el distintiu únic, cosa
que no han pogut alcançar per oposar-
hi la guàrdia de seguretat, la qual cum-
plint ordres del jutjat s'ha oposat a que
els urbans conduïssin els autos al dipò¬
sit. Per intentar dificultar la circulació
dels David han estat detinguts tres xò*
fers pertanyents a la Federació.
Aquest matí, cridat pel jutjat ha estat
a declarar el regidor senyor Vachier,
per a respondre d'haver-se oposat a la
sentència del Tribunal que establia la
llibertat de circulació pels autos amb
distintiu David. Els senyor Vachier ha
contestat que ell només havia fet com¬
plir acords municipals i ha confessat
que havia estat empleat a la casa David
i que havia tingui algunes diferències
amb la mateixa.
El jutjat ha ordenat que si algun ta¬
xis David hagués estat <:onduït al dipò¬
sit, sigui tornat immediatament al seu
propietari, doncs no hi ha cap llei que
aboni el procedir de l'Ajuntament de
Barcelona,
Els extrems es toquen
Seguint el costum ha estat denuncia¬
da i recollida «Solidaridad Obrera».
També ho ha estat el setmanari al-
fonsista-carlista «Reacción».
La cocaïna
Al carrer del Migdia han estat detin¬
gudes per la policia dues dones que es
dedicaven a la venda de cocaïna.
Incidents a la Normal
de la Generalitat
Aquest matí a la Normal de la Qe¬
neralitat, establerta a l'Escola Industrial,
grups d'estudiants hi han anat amb el
pretext de defensar les alumnes, de!s
tres professors ja prou coneguts en
aquest afer.
La presència d'aquests estudiants no
ha estat ben vista per alguns estudiants
de la Normal. S'ha armat un gran es¬
càndol i quan semblava que havia de
acabar malament l'intervenció dels
Mossos de l'Esquadra ha restablert la
normalitat.
Urquqo CatalAn''
lilitill: Pelai, U-BanelaHa Capital: 25.000.000 Rpaitit ile Canees, Il45-Teli!aa IHSi
Direccions telesrraflca 1 Telefònica: CATURQUIJO t Masratxems a la Barceloneta- Barcelona
agencies i delegacions d Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Rens, Sant Pelin de Onixols, Sitges, Torelló, Vich 1 Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "UHQUIJO":
Denominació
«Banco Urqnifo» ....
«Banco Urqnifo Catalán» . . ,
«Banco Urqnifo Vascongado» .
«Banco Urqnifo de Onipúzcoa» .
«Banco del Oeste de Espafia» .
«Banco Minero Industrial de Aatúrias
























les quals tenen bon nombre deSucursals i Agències adiverses localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya i en lesmés importants del món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Francesc Macià, 6 - Apartat, 5 - Teiéfcn 8 i 805Igual c)ne les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota ntena d'operaclons de.
Banca I Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.Hures d'oflcinat De 9 s IS i de IB s 17 hores i—t Dissabtes de 9 a 1
liL'UB '.tH I ri I w
Madrid
3,30 tarda
La mort d'un general de brigada
Fins avui no s'ha fet pública la mort
del general de brigada D. Llorenç Vi¬
llar, que morí el passat dijous i fou en¬
terrat ahir. Aquest silenci s'ha guardat
per disposició expressa del finat.
El complot d'Alcalà d'Henares
Notícies d'Alcalà d'Henares treuen
imporfància al succés registrat ahir
amb la detenció de diversos paisans i
algun soldat, pel suposat complot co¬
munista.
Diversos soldats concrorien amb fre¬
qüència a un establiment de begudes i
d'això se n'aprofitaren determinats ele¬
ments d'idees extremistes per a fi¬
car-se en les seves conversacions per a
fer propaganda, fins que un d'ells els
incità clarament a pteparar un cop, en
el qual figurava l'assalt del quarter de
la guàrdia civil. •
Projecte de vaga d'estudiants
L'Associació d'estudiants de Medici¬
na projecta una vaga de 24 hores com
a protesta d'haver estat exclosos de la
comissió que entén en l'anexió d'una
Facultat de Medicina.
Detenció de «El Potaje»,
company de Rada
HUELVA. — Ha estat detingut el co¬
negut lladregot anomenat «El Potage»
I que ha fugit diverses vegades de la pre¬
só de Sevilla. Una de les darreres, amb
Rada.
L'estada del President a Alacant
ALACANT.—La presència en tots els
acfes celebrats al seu honor del Presi¬
dent de la República, constitueix mo¬
tius de demostració d'afecte al repre¬
sentant de la més alta magistratura de
la Nació.
En la festa de les danses regionals,
les demostracions d'afecte per a la per¬
sona del senyor Alcalà Zamora no ces¬
saren ni un moment, essent objecte de
contínues aclamacions.
El President conferencià per telèfon
des de la seva residència amb el cap
del govern i la seva família, mostrant-
se molt satisfet de la seva estada a Ala¬
cant.
Els llibres de les Universitats,
propietat de l'Estat
La «Gaceta» d'avui publica una dis¬
posició dient que tots els llibres exis¬
tents en les Universitats i en les Fa¬
cultats tant els antics com els adquirits
recentment, són propietat de l'Estat.
5,15 tarda
El senyor Azaña rep als periodistes
al ministeri de la Guerra
Preguntat pels periodistes pel com¬
plot d'Alcalà d'Henares ha respost que
no calia parlar-ne més, doncs s'ha po¬
gut comprovar que no tenia cap im¬
portància.
Ha dit que la Llei sobre els cossos
auxiliars de l'exèrcit estava en estudi
per a la implantació.
Finalment els ha dit que aquesta set¬
mana no sortiria de Madrid ja que el
dilluns vol ésser a l'arribada del se¬
nyor Alcalà Zamora.
Conferència
El ministre d'Hisenda sentor Carner
ha conferenciat amb el governador i
subgovernador del Banc d'Espanya.
Viatgers
Ha marxat a Alacant el sotsecretari
de Comunicacions senyor Galarza.
El ministre de Governació anirà de¬
mà a passar el dia al camp.
Aquest vespre és esperat el subsecre-
tari de Governació senyor Espià.
Oferiments de la Telefònica
Ha visitat al ministre del Treball el
director de la Telefònica el qual ha no¬
tificat al ministre que la Companyia Te¬
lefònica Nacional ha renovat a totes les
fàbriques que la proveeixen les co¬
mandes acostumades.
L'aranzel del blat de moro
El ministre d'Agricultura ha dit que
després d'un detingut estudi, s'ha com¬
provat que el preu del blat de moro
sofreix molt poques variacions i s'acor¬
dat establir un dret aranzelari d'entrada




XICAGO, 16.—El resultat del com¬
bat celebrat anit entre l'americà King
Lewinsky i l'espanyol Paulí Uzcudun,
causà gran sorpresa, perquè en general
les apostes eren favorables a Uzcudun,
ja que Lewintky, per la seva joventut
no era coosiderat com a capaç de re¬
sistir un contrincant dur com es creia
era Uzcudun.
Pel contrari, es va veure que aquest,
apart dels primers rounds que atacà
llengerament, després tingué que refu¬
giar-se en un combat netament defen¬
siu i gràcies només a la seva fenomenal
resistència pogué lliurar-se d'un knock
out que els tècnics consideraven inevi
table de no haver estat per les enormes
condicions que té Uzcudun per a re
sistir.
Lewinsky pegà amb una duresa tan
gran que els seus propis partidaris es
taven admirats, pu'x mai l'haurien cre¬
gut capaç d'atiar al gegant basc.
El matx fou presenciat per uns tretze
mil 500 espectadors, havent-se recollit
en la guixeta la quantitat de 16.000 dò
lars. En el pesatge, l'americà donà 195
lliures que és el major pes registrat per
Lewinsky fins la data i Paulí pesà 200
lliures.
En els primers assalts, Paulí es mos¬
trà un enèrgic lluitador i intentà casti
gar al seu contrincant amb alguns cops
en els costats que foren ben acusats per
l'americà, el qual prengué aviat la rè¬
plica castigant a Uzcudun amb alguns
crochets.
Després del tercer round l'iniciativa
en l'atac va correspondre quasi sempre
a Lewinsky, qui a mida que avançava
l'encontre augmentava en les seves eS'
comeses.
Fou en el novè round que Uzcudun
va conèixer la correcció més severa,
puix el seu contrincant l'atacà per tots
costats, castigant-lo amb un formidable
ganxo d'esquerra que ressonà forta'
ment a la sala i que només un home
com Uzcudun podia resistir sense tam
balejar. Acabà el round estant el basc
acorralat a les cordes.
En el desè i darrer assalt, Lewinsky
estigué fet un veritable huracà plovent
sobre Uzcudun innombrables cops for-
tfssims.
. ,
La derrota de Uzcudun, per l'inespe
rada, va sorprendre als concorrents, al
guns dels quals protestaren de la de¬
cisió.
Votaren a favor de la victòria de Le¬
winsky un jutge i l'àrbitre. Altre jutge
s'inclinà per la concesió de matx nul.
Lewinsky després d'aquest combat
.s'ha revelat com una de les fermes es¬
perances entre els boxadors nord-ame-
ricans.
Brunning i Briand
PARIS, 16.—El canceller alemany se¬
nyor Brunning ha adreçat al senyor
Briand un telegrama en el qual des¬
prés de saludar-lo cordialment recorda
la part eminent qne Briand ha pres en
els esforços internacionals realilzats per
a aconseguir la solució dels greus pro¬
blemes plantejats.
El senyor Briand ha contestat donant
les gràcies i expressant el desig que el
stnyor Brnnning aconsegueixi triomfar
en el compliment de la seva tasca.
La contesta del Japó als EE. UU.
TOKIO, 16.—La contesta del Japó a
la nota dels Estats Units respecte al
pacte de les nou potències ha estat lliu¬
rada aquest matí a l'ambaixador ame¬
ricà.
Posa principalment de relleu el man¬
teniment de la política de porta oberta
a Manxúria que si ha sofert algunes al¬
teracions ha estat en virtut de l'estat
caòtic que regna en tota la Xina.
El Japó repudia tota ambició territo¬
rial a Xina, però considera que si bé
no desitja canviar res del pacte de les
nou potències ni desitja legali'zar 1 ocu¬
pació permnnent a Manxúria, hauria no
obstant de tenir-se en compte el caos
actual de Xina.
Acaba la resposta dient que al Japó li
complau veure en els Estats Units l'es¬
perit amistós del mirament tan assidu
que demostra per a donar-se exacte
compte de la situació a Manxúria.
TOQUIO, 16.—La notícia de que el
govern xinès amenaçirà al Japó amb la
ruptura de relacions diplomàtiques no
ha estat presa en sèrio, creient-se que
això es tracta solament d'una expansió
per qüestions de política interior. A
més inclús en el cas de que Xina exe¬
cutés l'amenaça, el Japó no retiraria
els seus agents consolars d'allí.
TOKIO, 16.—En el ministeri de Ne¬
gocis Estrangers no s'ha confirmat ni
s'ha desmentit la notícia de que havia
estat proposat un pacte de no agressió
rus-japonès al pas del senyor Yosh^za-
wa, nou ministre de Negocis Estran¬
gers, al seu pas per Moscou, quan es
dirigia a prendre possessió del càrrec
a Tokio.
Les notícies d'origen soviètic confir¬
men l'exis ència d'aquest oferiment.
NANKIN, 16.—El ministre d'Afers
Estrangers de Xina ha donat a conèixer
als representants de les nou potències
amb excepció del Japó, els punts de
vista sobre el confl.cie de Manxúria.
M. Vallmajor Calvé
Corredor ofícial de Comerç
Mdlas, IS-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a t i de 4 <t7
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions a émission! i
compra-venda de valors. Cupons, girs.
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc.
Preguem a les persones o entitats
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català si volen veureHs pU'
blicats car no disposem de temps per a
iradutr-los^
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Radio Associació EAJ-15 (1)
Programa per avui
20'Û0: Obertura. Carilló. Concert de
Orquestra.—20 05: Conferència històric
barcelonina a càrrec del publicista En¬
ric Perbellini, sobre el tema: «Els tea¬
tres de Barcefona en el segle XIX».— •
20'10: El disc dels radioients. Radiació
d'un disc sol·licitat per algun radioient.
—20'15: Canvis de valors i mone^çs.
Breu informació de la sessió dè Borsa.
—2020: Música. — 21'00: Reportatge
microfònic a càrrec del publicista se¬
nyor Octavi Saltor.—21'IO: Concert.—
21'30: Canvis de darrera hora de cafè,
sucre, cacau, moresc i cautxú. Breu im¬
pressió del mercat.—21'35: Pronòstics
esportius dels actes que es celebraran
demà. — 21'40: Música. — 22'00: Hora
exacta. Música selecta.—23'00: Fi de la
emissió.
Programa per a demà
11'45: Obertura. Diari femení. Con¬
ferència religiosa dominical pel reve¬
rend Dr. Eduard Raman, Pvre,—12 00:
Hora exacta. Sant del dia. Indicacions
astronòmiques. Les persones nascudes
avui. Full del dia. Conversa femenina.
—12'05: Curs de cuina pràctica. El plat
de demà.—12'15: Receptes de bellesa.
Recomanacions profitoses per a la llar.
L'adagi d'avui.—12'20: La moda al dia. |
Secció de consultes. Preguntes i respos- |
tes sobre qualsevol tema relacionat amb i
la dona. Secció de grafologia. Consul- ,
tori grafològic.—12'30: Fi del diari fe- |
mení. Música variada en discos.—14'00: *
Hoia exacta. Música.—13'00: Fi de la 1
emissió.—ló'OO: Obertura. Carilló. Se- |
lecció en discos de ballables.—17 50: |
Fi de l'emissió.—20'00: Obertura. Cari
íló. Música.—20'05: Conferència agrí¬
cola «Les vacunes del bestiar» per
l'Institut Agrícola de Sant Isidre.—20'15:
EI disc del radioient. Radiació de dis¬
cos sol·licitats pels radioients.—20'30:
Orquestra de Radio-Associació.—22'00:
Hora exacta. Música,—23'30: Fi de la
emissió.
Programa per a dilluns
12 00: Obertura. Carilló. Sant del
dia. Indicacions astronòmiques. Les
persones nascudes avui. — Full del
dia. Conversa femenina.—12 05: Curs
de cuina pràctica. El plat de demà.—
1215: Receptes de bellesa. Recomana¬
cions profitoses pdf a la llar. L'adagi
d'avui.—12*20: La moda al dia. Secció
de Consultes. Preguntes i respostes so¬
bre qualsevol tema relacionat amb la
dona.—Secció de grafologia.—Consul¬
tori grafològic.—12'30: Borsa Femeni¬
na de Treball. Radiació de discos sol¬
licitais per les radio-oients.—12*45: Fi
del diari femení. — Emissió de sobre¬
taula.—14*00: Hora ex cta. Mús'ca.—
14*30: Fi de l'emissió.—17*00: Emissió
de tarda. Carilló. — 17 05: Curs radiat
de gramàtica castellana, a càrrec del
professor Francesc Santano, de l'Aca¬
dèmia Cots.—17'15: Música en discos.
—17'30: Informació i notes oficials de
'Emissora. Discos —18 00: Hora exac¬
ta. — 18 05: Radiobenèficència a favor
dels tuberculosos pobres.—18*10: No¬
tes informatives.—18 15: Música—18*20
Llistes dels donants per a les diferents
Institucions benèfiques—18 25: Treballs
literaris i recital de poesies d'autors
catalans.—18'3C: Música.—18*35: Sessió
infantil.—19 00: Fi de l'emissió.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dissabte, 16 gener
21'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya. Cotitzacions de
mercaderies, valors i cotons.—21'05:
Orquestra de Radio Barcelona.—22 00:
Retransmissió des d'Unión Radio E A J
7 Madrid.
Düimenge, 17 de gener
«La Palabra», diari parlat de Ràdio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
Il'OO: Campanades horàries de li
Catedral. Comunicat del Servei meteo- |
rològic de Catalunya.—13'00: Emissió i
de sobretaula. — 13 30: Concert pel
Sextet Radio — 14*00: Informació tea¬
tral. Discos selectes. Secció cinemato¬
gràfica. — 14*20: Continuació del con¬
cert.—14*50: Borsa del Treball.—15*00:
Sessió radiobenèfica. — ló'OO: Tanca¬
ment de l'estació. — 17'30: Sessió agrí¬
cola. «Tractament d*hivern en els frui¬
ters». Conferència en català per J. Riba
Ferrer. Opera. Retransmissió parcial de
l'òpera que es representarà al Oran
Teatre del Liceu.—21'00: Programa del
radioient.—23 00: Fi de l'emissió.
Dilluns, 18 de gener
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya. — 13*00: Emissió
de sobretaula.—13*30: Concert pel Sex¬
tet Radio. — 14*00: Informació teatral.
Secció cinematogràfica.—14*20: Conti¬
nuació del concert—14 50: Borsa del
Treball.—15*00: Sessió radiobenèfica.
ló'OO: Tancament de l'Estació.— 19 00:
Concert pel Tercet de Radio Barcelo¬
na. — 19*30: Cotització de monedes.
Curs elemental de francès, a càrrec del
professor nadiu Mr. Montaubant. 20*00.
Programa del radioient. — Noiícies de
Premsa.
ÍMoremtai Minerva. — Mataró
Biblioteques públiques
De la Societat IRIS (Melclor de Pa^
lau, 25): Oberta' els dies feiners, del
dilluns al divendres, de 7 a 10 de la
nit; dissabtes i dies festius de 5 aS del
vespre.
De la Societat ATENEU {Melclor
de Palau, 3): Horari: Dies feiners, de
Sa 10 de la nit; dissabtes de 4 a? de
la tarda l de 9 a 11 de la nit l diumen¬
ges l dies festius, de 11 a 1 delmatli
de 5a8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Car¬
rer d'En Palau, 18): Hores de lectura:
Dies feiners, del dilluns al dissabte, de
onze a una del mati l de dos quarts de
6 a dos quarts de nou del vespre. Res¬
ta tancada els diumenges lfestius.
DLARI .ATARÓ
Es troba de venda en els llocs següents:
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria l Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Maria, 10
Centre de subscripcions *La Aurora*,





VILARDEBÓ 'UdministratiuACADEMIA DE TALLI CO N FECCIÓ
classes DB DIA I DE NIT
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»




Producte IDEAL' per a combatre la TOS,
BRONQUITIS i altres afeccions
PULMONARS
Facilita TEXPECTOPACIÔ i la RESPIPACIÓ;
estimula l'apetit, augmenta el pes del cos; ENFOR¬
TEIX ELS PULMONS i actua com a poderós
REFORÇANT de tot l'organisme. Tots els bronquf-
tics que han provat el nostre LAMEDOR s'han
convertit en entusiastes propagandistes
Venda a Farmàcies i Centres d'Específics :: Preu 4'2§ pessetes
Dipòsit: Carrer de Montcada, 10, Farmàcia
Barcelona. - Fundada en 1598
Ensenyament de Tall i Cnnfecclii
segons el SISTEMA MARTÍ
Professora FRANCESCA GAUDI
Es faciliten patrons a preus mòdics
FERMÍ CALAN, n^rn. 332
Matí, de 10 a 1
Tardai de 4 a 7
TRAMITACIÓ DE TOTA CLASSE D'ASSUMPTES EN OFICINES PUBLIQUES
PAGAMENT DE QUOTES MILITARS 1 EXPEDIENTS QUINTES
DESPATX
Feiners de 4 a6 — Festius de 11 a 1










Bodes — Bateigs — Excursions
Servei de luxe — Preus reduïts
Per a encà^rres: Telèfon 232
Fixeu-vos en el número del Telèfon 232
sintónica on <
mento todas las ed»
taciones de Europa.
El mundo antaro ea
su propia casa, «baje
le presión de sea
dedoe
TELEFUNKEN 340 W. L
El més modtrno receptor con eltevot i
tiipie «ircuito seleccionado de 5 valvules con sintonitaelòe
euiotnálice. 200-2000 mts. regulador cOn 5 tonos, antena de
red, contactos de platino, interruptor termo • automático pare
óasos de sobretensión Altavot dynomagneto de gren puretg t
áohorided en ceje de ebenisteria llnamenle acabad^
Para corriente altóme de 90 a 240 V.
Precio con válvulas Ptas. 80O
- - - - ■ -- - ■ -
I
^
Esta receptor representa un gigantescó esfuerxo del cuerpo técnico de TELEFUNKEN, aee
aón sus vastes recursos (tnencieros e industríeles he creedo el mejor receptor pera 193^
PIDA UNA DEMOSTRACIÓN GRATUITA A NUESTROS AGENTES AUTORIZADOS
KADI©
#Til.iFUNKEN




dues cases construïdes de nou, situades
t1 carrer de Pi2arro, entre els de l'Unió
i de Torrijos,
Raè: carrer de Barcelona, 32,- Ciutat.
Agent comercial
accepla representacions per a F
especialment en gènere de punt.
Raó: Administració del Díari,
